




















estudiantes,? se? trabajó? con? un? grupo? de? segundo? año? de? la? carrera? Profesorado? en?
Matemática? de? la? Universidad? Nacional? de? La? Pampa,? Argentina.? Se? presentaron? a? los?
alumnos,?dos?problemas?que?requerían,?aunque?no?explícitamente,?plantear?una?conjetura?y?
demostrarla.?Uno? de? los? problemas? se? refiere? a? sucesiones? y? el? otro? plantea? una? situación?
geométrica.?Tal?como?podía?preverse,?a?raíz?del?análisis?histórico,?el?problema?asociado?a?una?





La?demostración?es?uno?de? los?ejes?de? la?actividad?matemática?y,?en? los?últimos?años,? la?
enseñanza?de?la?Demostración?ha?ocupado?un?lugar?muy?importante?en?las?investigaciones?
de? los?especialistas?en?didáctica?de? la?matemática.?Por?otro? lado,? también? se?ha?puesto?
énfasis? en? la? Resolución? de? Problemas? como? motor? de? la? enseñanza,? no? sólo? de? la?













Los? términos?Prueba,?Demostración,? Justificación,?generalmente? se?utilizan? como? sinónimos,? sin?
embargo,? en? el?marco? de? distintas? investigaciones,? se? detectan? diferencias? entre? ellos? que,? de?
alguna?manera,?ordenan?la?evolución?del?rigor?involucrado?en?tales?procesos.??
La? demostración,? como? contenido? matemático,? está? presente? en? las? propuestas?
curriculares?del?Ministerio?de?Educación?de?la?Provincia?de?La?Pampa,?Argentina,?tal?como?





Arsac? (1987)?atribuye?el?origen?de? la?demostración,?o?más?aún? la? transformación?de? las?
matemáticas?en?ciencia?hipotético?deductiva,?a?la?sociedad?griega.?Asocia?estos?procesos?a?
la?resolución?del?problema?de? la? irracionalidad?de? la?diagonal?del?cuadrado,?sin?embargo?
no?descarta? la?existencia?de?un? trabajo?previo?en? lo?que?Balacheff? (2000)?clasifica?como?
“pruebas”,?en?las?matemáticas?de?Egipto?o?la?India.?




















forma?tan?original?de? instituciones?políticas?que? llamamos? la?ciudad.?Con? la?ciudad,?y?por?
primera? vez? en? la? historia? del? hombre,? el? grupo? humano? considera? que? sus? asuntos?
comunes? no? pueden? decidirse? sin? un? debate? público? y? contradictorio,? abierto? a? todos? y?
donde? los? discursos? argumentados? se? oponen? unos? a? otros.? Si? el? pensamiento? racional?
apareció?en?las?ciudades?griegas?de?Asia?menor?como?Mileto,?es?porque?las?reglas?de?juego?
políticas? en? el? marco? de? la? ciudad? ?debate? público,? argumentado,? libremente?
contradictorio??se?habían?convertido?en? las?reglas?del? juego? intelectual?(Vernant?1979,?en?
Arsac?1987,?p.?270)?
La?gran?diferencia?entre? la?matemática?pre?helénica?y? la?nueva?matemática?es?una?visión?
totalizadora,? en? esta? última? dejan?de? reconocerse? las? validaciones? no? sistematizadas,? a?
partir? de? figuras? u? otro? tipo? de? reconocimiento? implícito? y? comienzan? a? exhibirse?
claramente?las?hipótesis?y?las?reglas?de?deducción?y?a?generalizarse?los?resultados.?
En? la? geometría,? en? particular,? dice? Arsac:? .en? la? historia? como? en? la? enseñanza,? el?
problema?es?el?paso?de?un?estadio?en?el?que? la? figura?sirve?de?herramienta?de?prueba?a?
aquel? en? el? que? la? geometría? se? convierte? en? el? arte? de? “razonamientos? exactos? sobre?
figuras?inexactas”?(Arsac?1987,?p.?278)?
Desde?el?punto?de?vista?didáctico,?se?plantea?la?construcción?y?asimilación?de?un?concepto?
a?partir?de? la?necesidad?de?utilización?del?mismo? como?herramienta?para? solucionar?un?









inconmensurabilidad,? básicamente? sobre? las? diagonales? del? cuadrado? y? del? pentágono?
regular,? ya? que? se? los? considera? problemas? que? pueden? plantearse? en? términos? de? las?
matemáticas? pitagóricas? y? cuya? solución? necesita? de? la? existencia? de? un? nuevo? tipo? de?
números.? En? el? marco? de? una? geometría? que? sin? duda? todavía? utiliza? ampliamente? la?
referencia?a? la?figura,?el?fenómeno?de? la? irracionalidad?puede?ser?descubierto?empleando?
una? técnica? relativamente? simple;? se? manifiesta? entonces,? no? como? un? descubrimiento?
sorprendente,? sino?más?bien?como?un?nudo?de?contradicciones,?ya?que?el?procedimiento?
matemático? lleva? a? “probar”? la? no? existencia? de? ciertas? relaciones? entre? segmentos,?
contrariamente? a? las? ideas? recibidas? y? a? la? doctrina? pitagórica,? y? que? este? método? de?
“prueba”? se? apoya? a? su? vez? en? la? hipótesis? de? la? existencia? universal? de? relaciones?
racionales?que?lleva?a?negar.?(Arsac?1987,?p.?288)?
Como?para?reforzar?las?ideas?acerca?de?los?orígenes?de?las?demostraciones?formales,?cabe?






explicar,?probar? y?demostrar,? se? consideran? sinónimos.? Sin?embargo,? cada?uno?de?ellos?
apunta?a?un?nivel?de?actividad?diferente?por?parte?de?los?alumnos.?
Para? clarificar? el? uso? del? vocabulario? y? enmarcar? nuestras? reflexiones? en? torno? a? la?
evolución? histórica? y? el? tratamiento? didáctico? de? estos? procesos? consideramos? la?
clasificación?propuesta?por?Balacheff?(2000).??
La?explicación?se?ubica?al?nivel?del?locutor?y?se?expresa?en?un?discurso?generalmente?oral,?
donde? éste? expone? lo? que,? en? su? racionalidad,? garantiza? la? validez? de? una? proposición?











despersonalizada? y? descontextualizada.? El? paso? de? la? explicación? a? la? prueba? hace?





Finalmente,? se? caracteriza? el? tipo? particular? de? prueba? utilizada? habitualmente? en?
matemática,?es?decir?al?conjunto?de?enunciados? lógicamente?encadenados?de?acuerdo?a?
reglas?bien?definidas?que?llamamos?demostración.?Lo?que?caracteriza?a?las?demostraciones?
como? género? del? discurso? es? su? forma? estrictamente? codificada.? Ciertas? etapas? de? la?
demostración?pueden?no?estar?explícitas;?el?descubrirlas?depende?del?lector.?
Por? otro? lado,? se? distingue? también? el? término? razonamiento? ubicándolo? en? un? plano?




Para?abordar? la? investigación?en? torno?a? la?utilización?de?procesos?de?demostración?por?











Se? presentaron? a? los? alumnos,? en? distintos? momentos,? dos? problemas? que? requerían,?
aunque?no?explícitamente,?hallar?y?presentar?una?demostración.?En?un?primer?momento,?













En? la? resolución? de? este? problema? se? detectaron? aspectos? diferentes,? por? un? lado,? los?




Este? inconveniente? se?manifestó? claramente? al? trabajar? conjuntamente? con?el?docente,?
puesto? que,? empujados? por? los? requerimientos? de? éste,? comenzaron? a? proponerse? y?
mejorarse?expresiones?algebraicas?para?los?enunciados?coloquiales.?Así,?la?proposición?“los?
términos?de? la?sucesión?de?Fibonacci?cuyo?orden?es?múltiplo?de? tres?son?pares”,?se?pudo?









de?validación? implícitos?en? la? resolución?del?problema.?Sin?embargo,? los?estudiantes?no?
asumieron?la?necesidad?de?justificar?sus?conjeturas?sino?hasta?que?se?algebrizó,?en?trabajo?
conjunto? con? el? docente,? una? de? ellas? y? se? notó? la? semejanza? con? algunos? enunciados?
demostrados?por?inducción?en?un?curso?previo?de?álgebra?elemental.??
Puestos?en?alerta?los?estudiantes?acerca?de?la?necesidad?de?justificar?todas?las?conjeturas?
que?surgen?en?una? resolución,? los? restantes? items?se? transformaron? inmediatamente?en?

















































En?este? caso?el?alumno? realizó?el? siguiente? razonamiento:? los? triángulos?ABC?y?BCD? son?









los? dos? problemas? pues? nos? parecieron? adecuados? para? promover,? en? los? estudiantes,?
validaciones?desde?diferentes?marcos?y?utilizando?las?herramientas?convenientes?en?cada?
caso.?
A? priori? el? equipo? de? investigación? anticipaba? que? la? resolución? del? primer? problema?








producción? obtenida? luego? de? las? intervenciones? docentes,? parece? indicar? que? las?
demostraciones?surgen,?principalmente,?como?requerimiento?del?enunciado.??
Resultó? evidente? que? los? estudiantes? producen? fundamentalmente? validaciones? en? un?
registro? geométrico? y? que? la? utilización? de? herramientas? algebraicas? no? surge?
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